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A participação do INA na conferência “Changing Public Service in a Changing 
World” foi o resultado do convite institucional feito pelo Director-Geral Istvan 
Teplán do “Govermment centre for Public Administration and Human Resource 
Servicer” da Hungria. 
A conferência teve como participantes, maioritariamente, deputados e 
dirigentes da Administração Pública da Hungria, decorreu na câmara alta do 
parlamento húngaro e teve como principal objectivo a sensibilização para as 
dinâmicas de reforma que atravessam as administrações públicas europeias, 
às quais a Administração Pública húngara está, e estará, inevitavelmente 
sujeita. O programa da conferência e as comunicações encontram-se em 
anexo. 
A comunicação apresentada pelo representante do INA intitulada “Performance 
Assessment in the Portuguese Public Administration, abordou as principais 
reformas da Administração Pública Portuguesa desde 1985, e o SIADAP. 
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